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TO TUK MIMNti, UA.Nfll. Ml'.iUiSTILK AND (iKM'KAI, INPl'STKI AL IMKKK'U UF Sli 1,K. l Ol'NTY.
HILLSBORO, SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, MAY 29, 1003.Volume XXi. Two Uou.aks Per Ykak. Nc. 9.
MISCELLANEOUS ITEMS.hi New Jevsty Burg Reduced to RuinIn every town
and village
AJJrtH : llermona, N. M.
Kanga Near iIini)(iH. N. M,
may be had,W1LL-'M- . PvOBINS, t.UI VlS me
About 3d (irr cent, of th weight il
m.'(it in lot. l ilurinif cooking.
An ordinary ,,Kl, tree ml iiti to
IS'i loii of luoislure from tho catUi
during ti niuirlc ncnuou. v
l'xipt tcliool tnxs thcru ia netMute in levied in Now
.Icrncy other
thnu Uuil iieriil frmu t'lirpornliiinii.
Irrct'tihirit ic in t.hi' poHtnl ncrvicu
nt. Sftustuin;, tv, led to hii itivcMi-k'nth-
viliieh ,1,. f I,,, 1 tin, In,!, w
15
Ki prrlaMNit l Ual I mi ta
lllMtlfr - I'Uux
Klnl.i, Ik.
In t;" l)i!rt i.f n firit uf ntnntitiif
tri-i-- in llurliiu;vm c i i y (M kiiuilTn
bin. l.t'iu'i! i ll mil - s, si it luting k licml
kll.lil-- l).'l' I lit' tl.Mlt' uf U lllllllV OIH''Q m vo
All In. rf hup t'.rnnilud nma a rut.
leiil, native iintuu'n hud a hnlilt oflidpl'V In. mi's, t.'ll l.U' ..i-- of I !' ill-1
that makes your1 j a1. !, I' liorses gl.id.fill??
at wi it
liiiif,' letters, into liundlen 8.U1J .drop-1'lii-
Ihcm in l tin, river.
. kuou Ictlfjc of Kntflliih in bow --
hidurud iuii'siiry for IiiinImon iur-jtoii-esin Mexico, Hint Iteeorililitf tu
ileerce iuliluh,;,I hmt 8eiileinl)nr thtt
hnnruaf'it Im ltcrrjiflcr to lt tu light
onilly in tlu jvuldio neliooh.
Near liock lfiriii(;, Wyo.. hljf
Cottonwood trie Mood till a few
Hcki nfi with an nntUr uf mi IH
iinheildi'd iti the trunk. I'll wood
hail (frown around thu tilillcr 11 ml thu
tulc of how It cttiiK' tliiTB in hmt.
To 11 group of fnrtulii Kllcll Terry
oiii tUd: "Actiiiir In not like draw- -
t lit'st'l.'ii urn of a i i'K ri'uiiK ia;i(f';,
iijs (lit (. Iil.'i iii I hr.uiirlt.
l!h(io. vitiiii ni'w in annus onl.v,
lin'il l (lit! litiut of l.iuli' K)f(f htu- -
I'or, on .Sin lieu river. 1( cUi.tcicil
aliiiiit a iiil.c vOicro once iliv liu!iiin
Iml In-- , i, calling it Im ( si n, it l.iitl.ini;
('iiH'e. I'lit yuuWcr n ukii nroiiiuIJi
uni! 1, lie i.f tin if lininlifi' linilt in ITCti
nu it'i'ii Ini iim c un tlul In ink of iu
onlltt. lli; iiniiio w!s I Will anil hi)
iron jilnte wliii li wan tiistneil in liic
lone .wiill (lie liniiil'iiit .f
this fcn.'iitl iron ftinuieu iu t.lio nw
count i'j .
'I'he rt'i'itin iitn.iit Ilslul o w n dot tei
Willi ilcM of lVIIi CIMTfll l(ll kllllil,
Mill iniitiy men fdiiml eiuiiloy inent
Hi
Swiss, Mm affile KiljC N-i- llit!:i! n.ri,'lit liip (ind Buif.W Jo
j ..r j J
BOWELS
ntul 02 on ritif. siIr.
Kt-n- MrLs:-- ('i )iuimltwj !i!s rtli
Uliilcr'iiil
Agent for
J. L. Qitzert & Co. Fine. Tailor M ile Clothing.
White Sewing Machine Company.
J If Tot' AV"t a ivtin'ir, lnt(t)u mtoivnt mt ihm
"t t, o-- nt fu w il h y ywM-
r ' liH'iHl!"i It f k..ji lull Lku 1
LAS AS'lvm f AN!) A r.UTI.K
j (jli .tr Mini lUnu tw t
CANDY
CATHAH TIO
v,a
iMiiiiiiiir clircnnl fur (lie furnace,
t niier tin' ynnker the ivmU of
mem ucni (., v'ji nr, 111.lv. Mr.
Hull v;m In chnij',i nf I ,:. vni l,
Woi'liii'i- - f..r Hull unsnyoiiiijr Welxii- -
mini, illimu )iiehiu,l, At the
IJiml.er's ilei,tli H luuiU HUeeeeileil
him M nu in'.ev vtV-.(-l to iJie wenlUi of
the lit lie villi, ye. iU; i,i,i, t,,,, (jukkjio
of 'nuiiicn.iiii, amJ imiile ihem din
,tin on n luiull uliove the lalo
till Mtinil (lie riiinii of l,e mime nnili.
lihiii he Iniili, with (wo-ktor- y iny,i. Uu- - J!'r Willlum UleliiinU tiie foiinilry
'i't".H i.'il. A worn vv;i I ,,,1 ,,111 ,,,)
Ihe H III t is lilted Uh nihil,) tin unit
Iml l.'invnoil li'ccni, A Ht. slory hi ieUMore wn... hii.lt nivir the miin. ion. An
ildce. wai ehi.in,,', U Iui-K- Moon
Mil tiles Mid inn n duel hn.-r- . hi i r , i ceL-ed- .
In in:: Williiim Kii'hnnts ilicl. ,,
It ft III (Mill. ,,.,,., S,i tu in-- , iu lljlllllil,(icorj..,., S'i,, nml .ttiKtiB.1 im, j
VDLV Aniijinw l;,inch,
I'm- - i;rvk", um.I.t Inlf
mri!y
il'ITit
iitllc,
V. M
'.Minlv
t'ltl'll I'll
ijiil. on l(NY EAT 'EM IKE CAPJDY
' Von itialte tt lln. If It In
wnuiff you nib It out lit otie ami
nnili.. nuolhcr, With ucdtiif Unit in
iinpoiiMl.lc; tlierr- - iu no iilierlntf it
must Mitliil. 1 often feel hi) f I
iiiuat rry to tho nuilienee: 'Oli, hti,
In wrmuf, not 11 I tiicnut It tu he;
let me net tlntt purt or irntrnon over
nKr.ilii.'"
Alihongh Ant.houy Trollope itcvor
Mliolied he lil.etl helnp with liiome who
del It, noothei! ,i, tiei'ei, n mild,
mid eut I . (111 lo leep, On one 11c
chMoii, ivhen lot hud Jnt returned
to l.iuiil, hi from South Africa, hu waa
tnllilns; ill, the CoRjmipolitiiii cltih to
the lute Lord t'n riu r von, Lord IVr-hy- ,
I'roiide. thn hiulorlrin; Lord
Wolvrlcy, f one or two ol hers ciptnl
!y fiiuioitK, on the future of the coun-
try In the uiidhl of tho ditumloii .
I
rnllope fell nt.lfci mid, tiftcr a,
iiiartci' of an hour'a dure, h iiwokc,
fchiil.liifr hiumelf ttt-thrt- ' likn the
fuithful, K't ou lln New foundhiiiil di)f
lie mi 111 null rcnemblcd. I linecnl irilt
t ell hi ho, 11 in niiHC l nih he f plllt-l.eri- fl
forlii: "I ut terly tlimiyrvo with
every mw of you, VVhitt in il yon
Hid?"
INTERSTATE MIGRATION.
A OOI I :ON a I, r.IiAMiH :
"ii It'ft hi;.. 'f-?- v..ii.r
H i.i,. ;." t (. ,, KEEP YGUH BLOOD CLEANi.V M'; afi JV-4 4f f oim&'-ak- ' ikJ . J r n li'ip )
e iii.iniiil .
ins, lr n, 1 1 A K ,.i,fj .0r,t,.H.Imp' ij.e, rumps,-
and Cencral Macla'ucry. 11 en Line n(.
'ho e. Th, re
hiltor uni
ill an tin, in
V ' men
'' iei,l lliroiu'lmut
w 110 ,1 U in.' ilt
eouiliin:i I ioi.i ,,f
Nletul fitttr, in llelM 1.
'Veil ,li'i.-.,- HiehiiiilK
(
th.
'''"li.e
l" "M
and AriA!f'cA. CXK. ) ona- -
U U.it I'lIT l.l.jlt.Mlt l,,,t.
"
II to t ll.il- coin furl 11 mlIm.l.t ,1
RIAflCISCO ffl.
fJOJOrtQUEZ.
RANUi;, I'AliUMAb CHKI--,-
Ih. h P"' of II,, ;r f;,,I.I,eH.
In Ihe foiimliy fuitiaee iVM&r,i- - Voa Niiinlivra of I'ntiiiln thanllo
Thwlr Nfellva KlHttw ! Kattln
Iu (Hilar.in.1Write us for Prices and Cilalojjues
113. 115. 117 S. I'irst Street, ALHUQUHRQUK, N. M.
oii.it 11 IM in il.ile in,,,, nhei!
,i,old iron ,l,ie. !IV S.( u, f ,.,.s
wei r liioy i New .let .t , hut t he
,,f j,.,,,, iiml colli in other hi !ite
il"'U iienvy ,, ,Wt (ll,dfo.m iIuh diitc lhil.,1.,.
,e.r,i, (,nei.its d, .sin!;, II. imh (he fiiriiucin
ile hu iKiprofll ulitr t i t the tiles
wi le iilloe, t ,i ,,, 1ll,vwere never WKiiin relif!hed, JeteIdchiirtU, in s:,4, ii,..l, 7:J ycurt, ohl,
wilh ,rce b.iI.h tun I h re,, i n,l, i elo elljny hit. el.,l-i,(il- fori tine. An
e)n:-inftti- in iiuMiimi liinre
At liiiit odd petiioii In rvry fiv Da-
tive tun a A in rii n iifc in living In a atal
nthi r Ihitn Uijit in vvhlclilir una horn
11 utrlKiiiff inMiihep of the iiudtlllty of
the people of the t'nltfd 8ttin. 'Tho
Imtive popuhit.ioii of thu United Ktnte,
beeonlintf U the, hint ct'iutm, wim (IS,.
mi'i.iu, of whom ti. ure than oiie-llftl- i,
,j ,.,u n ff;.,ll( O! li i.owei.i
" 'ii'tl ii"lhiiu; lenit limn vilal HOitf- -Mi niiuiui or t it il: Tint MlievH,k fills?, Mm It every f.niKl n I tmllerer
rnulil ri :U ;.- tJmt Jim j idluwmK
lii.i"om,UD liltli reni.iiti in I.13
'"!.' m. i (iultl ioon it t n iief.I Ml toiiwti.iiition inriies nil kintl uft'liiitaiiinti. Jli ,u!ii.elim, luliniis- -
tii'i.- -, eoltla iimi muiiv other ml
0Tiis A.Mrt'n; La 1'alouiftn
N. M.
U ill, nn hi.i! left ,,, M1H ( ,(,vi, t f
thrill add (lower, ,Ic.im left tohoe of Mr. ml: drink. Thorn,,, ,s,,iii,
ami .les,,. , ,,,
,lt. ,,,,., ((f
ei.U!e i,i,d (he iviil onl,.r, , ,., r, nlil.in.' fae, o- t I,,, rm, (
,!.. ,,., .I tic hroud tie,,., ,,,, (J,, viuj.r Ollupefct ill re 11 ncii ;i hi, 1 revenue,
'I l ey tn.ii'e lloherl Si niirt, win, hfidlte.'ii heir fiiiher'k M.,.r,.t
,lrv, MMrUK.niif:cr l.nd Hiey lefl I ,tl (;,( o for I 'iCtle!, nn, to v ,l, tliel,- - H,.,,),!, j
col- :.. ..
or VI .1 per n r ., were living in ntloptrd
tali , Hlalentha National tit'ogruplitc-n- l
Miigiu.liiv.
II. ia int.i'i'cMjutf to uol tin1 ntiinhep
of aottM ami tl it lighter, which the dif-
ferent, Mntea hne ent out. New York;
h dent out more than l.SOO.Ufw, 1'rnii-aylvniil- B
neiuly l,ni(i,iKHl, (lliin mora
thnu 1,liw),i)iiu, Jillnoia over l,0()(i,(i(H)
unit Indiana. Jorni, Keiil tieky, Mlraiiurl,
Tt iitifhuee and Vlrintn over AOd.lino
each, l'ropornnmitidy to lier liojutla-lio- n
Vermont hta K''1 Ui her i.tep
ljite mure tlini any ot her lut'inliitr of
the iinLon. Virmnntere eiittflliiiff In
iniiiiltelfc nearly one half of Ihe t
native ropiihi (Jon of the Matear
Jlvlnjf In other tne. Vii'Sflnln, New
Uienlu il.ni j.ear when lamsti-Ktl.-litovi lniife relieve,), 'J M.,j
h,nr I'.lmlv lriiiiKlitUiontlilv
! Him out tlid Imwela in an etmyKiel tnitiiral manner without lh
jiiirtjitij; of raltmiel 01 uihi r vio-leti- l.
r:u!iart.rn.
I'e !!i,n tlimt Jim pel thni;,tl Thulf.ii i's hi:,,
made !,,v 'i'lik. l 'ii;dtiini,ni.:i M, i
Makiaj close corinrctioii with all trains to and from Lake
Valley, for Hillsboro and Kingston.
Qaitktime. New aiui cuiiifoiaahlcjlUHi.'.kB and Cnachn 8rid OooJ
IKJ-- W. MIS1KR, Prcpiietor.
f t
... wji ((.';' (t Iu r ,.' Ml,!-,.- ' it
flu-- '' I " " "te 1,1,11 ii,v,M,.
1 iminde.l (i'I ,,.
,,,,,(, , ., ,,fF.Jt'i Cn-fii-i
I lllcCl'i. So'il j.y (Ifuvyi.lt.ll III
cut nm fJ
.()
Hiiikii, lik.. t.iy (net.
I f.mnt i 7 1, ,',!(, i, Ml,(00 liU-ll- I r, nil In hiiuw
ml I'll' l..ii(. mei limn
.t n (,,,. (i,n,,ta yw. I r,rtt.r vatf m. rt,i,,ir,,n
l','.lli'.,',nr.";l.l..' 't il
M,., 1. 'I
l;o I,
ia:'- tiiM
iiiiC'iek
Ui,"l.l
10 hi j.ji.y !.i iM, j, (jmj.
'oil i n In ,,,,1,, u,
a'l-- n. of l'iiiliidel;.J,i,',,
f heir ai,,.
i It rnr- - itl jir:, i.1', i ,i n.A
HU..
....' 1. !l,.il,...,l At ' '
rir-l- -'5,"'! f!.:...iv.t..-4i....-- i ft., ft uni inf.r liivi.. I n,i 1 ,,.,,, Eu lr In n.irk wllleint It tnn . neoit i,Mi, Iiik ilout . rt will, "5 o"i,iU,'iiiIib. l'lini- n,.iili ln In tdielij tlid r
'I nc w..rl.i,.(.,. v.i re , ft unpuhl.1 hini". Hi tu f,v,,n .;,, V,,.M,, At
M they thie-.- ii,.tin H,,.;,. (,,uOieltifi. i:i II,
.',;;:,:. (,; .ventout.U in IM j m, ii,,,i; II. MfFAHI.AM).
lliimpiih ire, Nevada, Maine and Indu-war- e
have e.n.h rent on'. rnnilert
tpialiiiK ahout one-thir- d of Uicir jirer-u- t
im Live populii tloii,
Numerically JIII110U ltaa received
ino re eiti'en. from othur rtatu thai)
any nlher atale of the union nearly
a million; HfiS.iXjf) have entered
Motion Texiia and over half a
liiiilion New V01 k and Ohio. The Mnte
J
Hi
N
Ml
OT-i- r t!' tl Bll'linl" ft 1 is '.'.. .r',,,l. J,,,):il t
lnl a t'litu 1'. in, fli.a ilrj icl; n
nt Hti iniecAii.f;. I .ti'i;e. f.o (wnm i.t
i.r lif nii.ii ; Toui Sun, H. ci,:rt hy rtift'l.
fil.lf liKOTiiE.W.Sil Wjirer, 8u't, Nw Yotlt. 'i'illiry
una
I i.e .l;o Inoy for half
id.e.
.,.1 r r
. 1--- jW-'
"V.
UhiHy r,,e yc,-,,:- i ,,,, ,(, fr,.f vetntOtlrt for' the h,t, ,1,11.1. A Jirollllllileiinul'.et the (iroditctt. iherni
roiit.ty ,m ,:..u,, ') tlr f ,,,., whl,a. jiSilverCily Assay (feiPOJMT TOBA CCO Rl'ITmid AMOK IIYour LifoawsytiTEXAS "'ii; .ono. I. Ilnliy evi l y we.-l- , withf suitf f.,rnt l..iini . o iiMi.HUl.n,-UO(i)V'.l- ;l h WOOIi, Kr'-at- lo! or jM.rk and' t,, r iiece.
tliat how a nt Knin from t la Ik
are Wamiaehitiiet (a, Itliofle
and (.'onnecticut of the New Kng-- ,
Uiitl atntiia; New Jeraey, Weat Vliflnlii
and Florida of the Atlantic count
tie. The other NVw Kiifchnid atate
and New York, 1'cnnaylvuiiia and all-th-
rotilhtrn Mate, at farati Mimlmin,
11 nf HHIes of ,f.. censed (
lit let, li-- It lo Ihilsto
wto.tly' Tllr'Ki.'-Or- , fl.it
r ui.n,r kQ.IO-tt&-
11. n i.t'ii. M,. I. onj,.t. ti .1 BOO,HU(S
(iHif) (lie
No rent coi- -til.,! tniVri,let, ,"i,,l In I' ll
eiiii'il. Ail ri uii;i! n lector i,,,, the nil,,, h 1, i,V un i? n.rMiit. t'l.let mid 1, o I K Hi'.. A
I'i'jjirieji'rH.'
Hox 'il, Cily, New M. sie,,,
t'lnpir, (.'.itilr'l, (Jneek u,l hjujci-inf--
Mil Ii i.ilicifa.
ALuliiU I,'iive!ojif8 free,
Survoyinjf, M ij.'iej; ati'l K";irliig Min
lilt l,l,:,J,.ll,ll d I, lit llii'lll, l, ,i ,, ilicfcti;kl.rVilli, 4.3
of
tl
UHMii,U)i CO., tluaifu til N home heiHuie to,) old ,
,;,,(.V
"No trouble ta answer Questions.
CVi t-- Soliuii.cj
live in 11,,'y 1, love, I in a ,., lt,r i .,
lal.joti ht. ei el over cu r vt Im.w v .
uiemner of the filmily r.'li.nii,, ,! ti,,,,,..
Of t he Mum ho hud no iroef ,i.. ,, ,.tnnnnitrd the fcti.ud eMl,:, 'J'h'otioii,J110I lit d, ,fei-- , e id'elin,!i'iy ,.(, j! , ,j , jihl phie.e and
.S,,,e! iroih-i,- ' ,,, l',,i.i
tl.l,hia.
VrfjT w.v f tui. f f 'JjHf A 1.4V 1It
L.' E. liUHLINGAMU & CO..
ASSAY OFnGE-
-Rr
""ilfn-rMv- pintnt t nn 'I ef r fnl H(,n turn
Coid&SilmBailioii
Ccntsntration Tesfj - '''''M.:V,.""
pi lave iiffer'1 mt ),,-- for
New Vorlt has had a net Jum of
r.l.ll.lKrt,. (il.lo KiPlioti ntA l-, i
' Indiana. Illlrola, S iM'tmrm aiJl
MUaourl, the K'nal atatea of Ihe mld-- :
file vvt nt, huve each ex)ii rieneed cnri- -ideralde net loe. whlin, Miehfnn.
Wiiincnota, Iowa, Arknunav I,uiinna
nnd all the 1UI11 tun to the 1'aclfic
coant hare, ma'lo fnim,, Texna htta
(ruined the m.,M of ail -d- i'tf.fa 0. Kanraa
uiw n il with n cain 0 42,000 ud
lif'.)rn.ia third with
, brni.f Qly fqiiippc d 'train learem El Phhh ily nd mm
7 ,, l,.oi,!"i tbrmiti asi'y withaat cbanp, whr direct oD-ni- i CATARRHTiaii nr.it. 1 no'li'ii Mol'ifftlijes lilll! frown lijion ti.,. v;.l73tj-II3- Lnwrent St.. f.ulu.
k.Wj.rAI?,,Jl I is CANOV CATHAHTte . ,'" 1J11"" tl.r milllli'llm
I necti-iu- ir ma ie (or til Strlb ind Knt; ninndirrct coonw
I tionivi Sfirtp!Ttfr New Orleans for nil points in the BouUmat.
j Lutaat Pafnt Palir.ifSD H.jlTi-- t Sl,eprl.
Elegsot N'e.T Chuir Cara Seat l"rce,
Hoiid Vf.tsiihaled Train Tliroupho.it.
For Otioriptiv I'tmpl.'ot. or otLr iuf jrmrtioii, cnlSon orJdcs
r. r. " r-- , nitt?ZZh f&&WVXJ'VJ Hiiio., the cm,;,,,. ,,,,. Mi,s Turhera I -- tea Ta.H.(l,(It is istlimiled that (l.iHMj.uoo
ate tu furnkl, ,h.
,,' ,., .... ... , i. j y 4 itrarcku, delido., hom.,;,! to, t). mot :it'.(iodine tjn,rd C. C. C. Nfvcr ii! In hulk.
ri,,i, 1.,.. .11 ... 'sir, !.. I :, Wr- yjr.i 'f '-- -fI, 'ei-1, Lj-- A I With lif jivilli, f!
t.'ltiHlie
' ' ' "oitier raldta eachfitf; !t t,l (f'i.r wv( tfit f Sell
"5invt;.iej nt at juftd."
of ''min,, ami t,,M'.i
a demand i.f u!,in $ ,t, . yea r. 1 n.it inean orer 5(l,(too.d,iiiJ'",. VR. W jt .tiitiU of ni'Mt,On',. Mi-- Hhfirt worth f7,S()u,U't(i. Ofit a known lo ,inv 1, iCOLO n HEAD thu Mint II e tnutleatthe ;?n ateot, land
Tl'KNLJt
G. T. A. T- - A.
Dh.l!H,Teins
cruris,
SAV. V. A ,
Ei I'aio.Toin- -
r'nte, Khodaliroprjet,,, , lN,.w, H!..t,d, recrlvea the l:irRei,t ahare(
-- 1 ! I.(JCATfON MI.AN'KShii iiiU'LiiiUl; , '4 llu Kills hat..The plajfu (care has ,ren renpon!- -
JT ey
n the nicht of Fvhruarr '' !, JT4, a
rpnrk ftotn the chimney of (tohert
fiiew(,rt' hotue loiriied loo own dwell-
ing lltlli lllt-l- , the HatOM, l.'ekf-- lip rh
tehiiiittolie bourea liain.jin al.ea
y" w . n. r inr rue fiei.rucuon of lt)7,f)O0 ratain the Irfuidon dock during the pm;
' Si momim "N V. Sun.(),at
Ju ige McMillan is still in eviAfter Fprty Years. LAND SCRIP- -"TH SIERHA CO- - ADVOCATE blEBRA COUNT, .PFFltth'a
r.P.Arrey..,...)leuce. By use of to culled Land Scrip tiMe ennW. O. TIIUJI HroprlHor. i hub. muruiiy. . u Mlm, ..V. G,Tnijiilo.;.) 'The KaOHns cylone season has
opened with its usual death rate.
lv ubtamou to liovermuMit l(ind witnuiu
cultivation or residence ' Ail you
need t.) du is to give dusorlption and show
the land to be of the proper kind.' We do
the rent. By real m of the erlinnstion of a
supply which has keen quite ljiuitfcd the
prioe is advnncjna. We have ' a small
amount yet on hsiid to sell, tUMr )8 fully
gnarateed. Wa alw deal in Ileal Kstate
rrocopia lorres....J. M. Wbste
....'. . . i'l,f Judg,J. V. Wmons,. .Treasurer r.e,VU,k
Gabriel FHcio, of Georgetown, N. M.
Pilar liairrera, of Uior.e.t. wi ,
TIior. Hill, of Fairview,. :.
An persidn wlioilexii-evt- pnteMtagaiosf
the allowance of such proof, or who
knows of any Btib- -t jctiiJ reason, ucd'er
the law and the regulations of the in-
terior Department, why such proof
should not ihj allowed, will be given an
opportunity at the above msntioued tfroe
and place tofcross-ezamin- e the witnesses
of paid claimant, and to oiler evidence in
rebuttal of that submitted by claimant.
Nicholas Gai.lks, '
UegiatW- -
First pub. Rar. 20-0-
ecrtirAi . L. iialiler
..:..' '
A Watrnus, X. M.,dispstcheyf !
"Au incident at anufual in'."rem
occurred at ibis point a short tiuie
Ago hy which two meinh-f- s fit a
family, separated for nearly torty
yeafSj were joyfully w.unjted.
Q tturif) McCotu is, for many years
a well known aud highly reapplied
riember of tbe com ip unity, js now
tbe proud gnardiaii of an old jtnd
SlienifAndreW Kei ley .,
TtftllU Of iCBSCUrPTtOit'dTBTjEV CASH
One Year, .v..., 2.00
Months - 'ii.Vfi
Tu. re Mont 1m
....,.....,.........'
70
'One Month r. . . , .. . ii . 2fi
'Single Copies ..... :..
ORDER OF THE RED EAGLE. Loans and Investment!).
HUGO SEVBERO,
)Iar. 13. 8m. Springer, KMSoathla Ahamt thm mrmhm Or4n ;0UKT DATES.Foarth Mondays in V.ber District Court for the tfhiSlDistrict convenes in 8iera fcS'.Hoaor.Jndp F. W. Parker
.preeid Tng
or WUUia oa Ai
In view of ths numerous (1acorn
Tan ,Sirro County AdvutuHe u tnttrtd
at the l'ott S'ut at lli,lUborot Hirrra, Co ,
(.A'ew Mexico, for Irantmnmon through Ike
; 17. Mailt, at teeond ciatt wallet .
i i .....
tlom conferred on Americana, it will
be of interest to learn apmething
about the hiitory of tbe particular
order betowe" llie Order of the
X will pay tne above reward for
informfctipy tusL,w.tll. ,lf to the
NOTICE fOR PUBLICATION.
Land Office at Las Cruces, N. M )
Msch,24. 1903. i
Notice is heieby given that the
BettJerhiis filed notice of his
SUNDAY TKAIN TA.KEN0FF
31st, ;90q.-Sun- day trsin
long lost father, pbo, upon tbe
other band, finds n eltfe spy lorn f r
bis declining yurs in the care aud
affection of a son whom he ba
long mot for as dead. In the
early dys ol tbejvr Mr, McComis
Sr. left his bumble home pear Dal
Tn AnvocATiis the Official Paper of I I TT I .recovery" um ooTTBl Horse, banded J E W on 1tiWkfaft jh'n intention to malic final proof in BUpport IB".ey brancb is discon'Bierre, t'ounty ; "
was stolen from my Corral on tbe
Bed Eafrle, which many Americana re-
ceived, was originally established in
1705 by the hereditary prince of
George Wilhelm of Brandenburg-AnniMU'.-
under the name "Ordre de
la Sincerite" and Order of the Bed
ol nis claim, and, mat Haul pront will be
made before Probate Clerk, Sierra Co.,
N. M., at ilillsboxp, N. M., on May 18,rRIOAV. MAY 29, 1B03. night
of Jauuary 29th, 19T3,
WILL M. UOBINS,
Fub 13-0- 3 Hillsboro, M. M
las, Texas, to iake up arms' for tbe
imuea. irain will run dail.
etqept Sunday.
A. Hallock, Agu
A. T.,fc S. F. R'yCO.Time Ta,ble in Effect at Lks
Valley, June 1st, 19j2.Train Arrives at Lake Vallev at
19IM, via.
REFUJIO NAJ4.R Hd. E. No. 3901
for the mH RWtf, SWUNF,, NWk
8EK 8E NWti ec.35T.12 8. R. 13
confederacy, Tbe current of tbe
war carried him fortbr and furtherThe District Court.
W.PUBLICHOriCElfrom bis boms sud when tbat vainThe present term of district Ha names the following witnesses tobut gallant effort of the south eud prove bis continuous resilience upon andoourt convened Monday atorDQon. The undersigned having been appoint
ed io disaster and be retraced his m,u.tu o, iu. in(iBin ijuu tLeaves Osceola at 10:35'Hod. F. W. Parker, Clerk of the
steps, it was with horror and de
cultivation of, said land, viz:
Pilar Barreras, of Georgetown, N. M.
Gabriel Klicio, of Georgetown, N. M.
Jose de La O. of Pi dob Altoa N. M.
Isabel RtdreguB. of Georgetown. N. M"
a. va.
s. m'.Lieaves Osooela at 11-2-
Eagle. When In 1791 the markTa,Te-do-
became a part of Prussia, the
Order of tha Red Eagle was also tak-
en over by the state. King Fried-ric- h
Wilhelm II. made it the second
order of importance of the kingdom.
Friodrfrh WHhelro IIL in 1818
changed the statutes and also the
signs of the order. Under Fried rich
Wilhelm IV. and the laU King Wfl-hel-
whom his grandson calls the
great, the statutes were also extend-
ed. The order consists of Are classes,
which are: Orand cross, first class,
second class (with star and without
spairthst be found not a vestige LeBvesNuttatU)1:Q0.a.m. Arrives
at Mutt at 11:55 a. m. pof his former abode nor a single Any person who desires to protest
agaiiiHt the allowance of .such proof, or
ed administrator of the estate ol unarms
Wajlter, late of Kingbton, Sierra County,
fltsw Mexico; hereby gives notice that all
claims Mguinst said eHlate must be pre-
sented before the expiration of one year
from this date or tbey will bo barred ac-
cording to law. All parties owing said
estate are requested to make immediate
payment to A.W.HARRIS,
Administrator,
Kingnton, Sierra County, New Mexico.
Dated Feb. 17, 1!W3, fet80
cine as to the whereabouts of hie
.
'a 1 sni .1 who knowB of any Hubstantiul reason,
under the law and the regulations of theiovea ones, ine explanation was Intei ior Department, why such proof
snoiiin nor ne allowed, will be given an
star), third and fourth elass; be opportunity at the above mentioned timeand place to cross-examin- e the witnesses
simple; hie wife had beard from a
friend and companion in arms of
ber'nosbaod thot be lhad been se-
riously wounded in battle and when
sides these classes, a large number of said claimant, and to offer evidence
in rebuttal of that submitted by claimant.of gradations and variations exist,
says an eastern exchange.
O. A. Aallock, Ageo t,
TOMMNON'S
Fine line of liquors acd Cigars
Call in and sss me
last seen was tying apparently dead JNICIIOLAK GAI.LES,Register.The decorations of the grand eross
consist of a large night-pointe- d whiteupon tbe .blood-staine- d field. In First pub. Mar, 27-0-
NOTICE FOR PUBLICATION.
Land Office at Las Jruces, N. M I
March 11)03. )
Notii-- Is hereby utfen that the following-n-
amed settler has filed notice of his
intention to make final proof in gup-po- rt
of his claim, aiujl that said proof
her attempts to seoure a living for
herself and her two little boys she
subsequently made several mores H. L. ROPER,
Lake Valley, New Mexico.
Court Mitchell, Stenographer IMt,
'District Attorney It. M. Turner,
Interpreter Van Patten arrived
'about 3 o'clock Mrjrjday'evenlbfc.'
' '' Immediately upon" h'u arrival
Judge Parker convened court, A
'
special venire was JsB.Ue'd ToP jurors.
'Both juries.'got do 6 'to business
on Tuesday. Attorney! Asheofel-'ter- ,
Dougherty. JSIItoji aud Alex- -'
ander bsd'busoeea before )the oourt.
Hi. re was' BoTceIyr''rjy old bdai-iiph- b
nu thn docket. Thusrday af-
ternoon fLo 'grand jury returned
live truo IuIIh,' ' '' '
Tho petit jury wna culled at one
o'clock Tburmhy nflernoon' (iml
excused until 10 o'clock Jbriday
Illumine;. '
There is s good deal of business
the yiMud jury And it is tiot
liki ly luat oourt will adjourn this
wek. " ''''' '
The grand jury is atill in session,
bavlfjg'u'p' to Saturday evening ro.
'turned eight true bills. ' ' ' '
The petjt jury was discharged
Friday, that body having no bum- -
each time without any thought of
-- 0-leaving an address by which she
oould be traoed. In time the rnv
aps of war wiped their humble
cottage out of existence so that up
bh the husbands return no trace of
Carriage Builder and Painter- -
0 O O : O
Old Vehicles Md New, and
Senond-hau- d Vehicles taken in
part payment for new onee.
Prices and estimates given upon appli-
cation. Correspondence solicited.
St. John s cross with gold setting.
The crosses of the first, second aud
third class, which differ only in. size,
consist of a smooth, white enameled
cross, inlaid with gold, a white gold
shield in the middle shows in front
a crowned red eagle .hearing a green
wreath in KU talons. Tha cross of
the fourth class has the same form,
the arms of the same, however, are
not enameled but of silver, only the
middle shield is ajMupeied and like
the otber classes,
An order which many of the Amer-
icans received is the royal crown or-
der, the yonget order of Prussia.It was established in INfil by King
Wilhelm of Prussia, when in com-
memoration of his coronation. The
order is of the same rank as the Or-
der of the Red Eagle, and also divid-
ed into four classes. The decora-
tion conniRts of a plain white enam-
eled cross, having a double golden
AAtoxnejatLaw,
IMIlsboro, N. )jit or of 'his family was to be found.
Business carried him to various
will be mane neiore rropate wierK sierra
County, N. M., at Hiljgl'Qro, N. M., on
Mav 18, 1903, viz:
JOSB nu I.a O, Hd, E. No. 3902 for
the 8 8WM Hec.20 NK NWJ4 NW
NEK Sec. 35 T. 12 S. R. 13 W.
He namus the following witnesses to
prove his cocttnitotiH rendm e pon aud
cultivation of, said land, viz;
Pilar BarreraH, of Georgetown, N. M,
Gabriel Klicio, nf Georgetown., N. M.
Hofujlo Najur, of Pinos AIioh, N. M.
jMibel RodrigliB, Jof (icorKclown, N. M.
Any person who desires to pro'teHt
axuinat the allowance of hunh pr.iof, or
who known of any substantial reason,
under tbe law and regulations of the In-
terior Department , why such proof rhould
not be allowed, will be uiven an oppor-
tunity at the above mentioned tiinu imd
place to tho wltneHsfis of
sai l claimant, and to oiler ev denee in
rebuttal of tluit puhmit'ed bv clotm int.
NlC'UOLAB (tAI.f.KH,
HeglttUir.
First pub, Apr. 3 03.
parts 0 the oountry aud he wae
ever upon thft qui vive for news of SIGS PAINTING at Reasonable Prices.
his love'd ones, but it Was not un
ALOYB i'itElftSEli,
ASSAYER AMD CHEM
1ST,
HILLSBOUO, N AI.
Aieay orlice at J.aidlaw building
west of Court House.
til the'month of April, 1903, that
he hit upon a clue which eventfully
led to bis correspondence with Mr.
McComis of Watrous, N- - M. An setting. Tho middle shield has ia
front a golden crown surrounded by
a blue enameled crown, bearing the
Inscription, "Ood with us;", on the
back is the name of the royal found
OfUJSS-KSl-
Without the' Use of Knife
Following is a list of grand and
' ' ' ''petit jurors:
'
' OhanI) Jvby: T. J. lions, fore- -
man; C.'C. Crews, Dooacia'no' X'a- -
er, 'W. B., and the date of tha found
exchange of letters soon proved be-
yond a doubt that this was indeed
his owu son and now the old man
and his boy are spending theirdays
oomparing' rjotes and each learning
the history of the oilier through
those memorable forty years when
Notice for Publication,
Land Office lit I.as Crudes. N. )
FRANK I. GIVEN, M. D
HILLSBOKO, N. M.
Office -Po- Bt-Office Drug Store.
ing pi th order, October 18, 1861. and Without PainMarch 17th, if"3. IThe orders of the first, second and Notice is hereby Lrven lhat the followthird clnss differ nnlj La d settler 'ikh tile I notice d li
inlentiun to make linul proof in miil p: rt !
'dills, E. Blowlgood, 8. II. Bernard
'Fiederioo Torres, Froo. 'Monbya,
Vidtorlano Chaves Juap ' L'ucero.
the order of the fourth class is not
enameled, and consists of a simple
golden cross.
Iiis cliiin, nud that, said pro if w II bieach mourned the otber as dead
mmle before Probute Clrk Siena Co, W. H. BUCHEK,
NOTARY PUBLIC.
The joy of the bid father ia only N. M., at Hillsooru, N. M., un Mny M
JCd! James, 1C. Hickok. dan'delari VMS, viz:tempered by thn fact tbat bin faith- - GABRIEL EMCIO H I. K. No. 387:ful wife han been dead several 'yearsMartinez, ' Francisco Dojorquez for the WV2' NK'i NEJ-- NW Sec. 11 Hillsboro, . New MexoQ
Curs Guaranteed.
Do Not tSubmit to
Painful Treatment.
TERMS Very Reasonable.
pall on or address,
C. 9. WALLER. M D .
Ds Wei's aHasaea.
Oea. Ds Wet, the Boer leader, eon- -
te'nds that the name of De Witt or De-wi-
so tommu in this country, orig-
inally wns the same si his. .Therefore,he claims to have many distant kins
laen in the United Stat:, w
and SI'.J SVV 4 Bee. 1. 1J o. li. 13 Wand copld not take part in this joy.Totaas Rivera, J, P. Spark,' J.' W JN. M. P. JVler.
BJPq&b! John riisinser. Petit Ju He names the following witnesses to E TEAFORO,ful
sjj.ji aiui' -- - - ' prove bis continuous resilience upon andYt 0,'D. Miller, Porfiro Guterres cultivation of, stud land, viz;Tine Tenderfoot Expert. Isebeil RodietcuM, of Georgetown, N. M
l.l.'nicano Montoyn. of Georgetown, N, M'encion Balabsudla, Beuito Armijoi
DeoDioioTailflla, Tlefugio Chaves, Pilar Harrera, of Georgetewn, N. M.Thos. Hill, of Fairview. N, M,
The 's experience, enn
not prevail against the undefiuable
Canesr Hseiallst, SIT Phelnn Bid's;.
Ueronimo Teodolo Sedil San Francisco, - California.Any wson who desires to protestSifainet the allowanue of such proof, orluok of the tenderfoot. lie is like
1o, Emilio Torres,' David Sanobes, Wllo knows of anv substantial reason
HOW'S THIS!
We offer'Ooii Hundred "Dollars
reward foranycaBeof Catarrh that
cannot beoured by Hall's Catarrh
Cure. J iJ. Chkney & Co ,
Toledo, O.
We, the undersicDedhave known
unto the boy who starts out ga-
mblinghe is always lucky "at firct RELIABLE ASSAYS,
under I he law and the regulations of the
Interior ' Department, why such prx)fAugust Mayer, Franataoo Trujillo,
J. B. Hauoier, Eusebjo jSanohee, and frequently breaks the oldest should pot be allowed, will be given anopportunity at the above mentioned time
and place to croHS examine the witnesses Livery and Feed StableGold,.Lead,. ...$ 78 I Gold A Silver, 1.00... .75 I l."ld. silver, Agambler bu the turf. VVneo he
ot said (Claimant, and to otlcr evidence inF. J. Che noy for the lust 15 years.
tiimon Grijalbi, P.' Hartoey, Can
'uto, Qallegos, Tbos. Wedgavyood journeys west to prospect be is sure
Onpper 1.50,
Ssmplat hjr.Msll Receive Prompt Attention.
OLD &SILVERREFINED &B0UGHT
rebuttal of that submitted by claimant HILL8BOR0, N, Me.and believe him perfectly honorab-
le in all business transactions and Nicholas gali.esto find a bonanza rjgbt between tbeBotnri ' Eres, J. II: Frioks, ' Joes 'Register,old-timer-
's feet. Then he is in. OGDEN ASSAY COMPANY,First pub. Mar 20 93.financially able to' carry out any
tibllgiitions niade by their firm.Torres, Pedro Trojillo. Jl "A: par JirnpHiioe mi,, IIRUVDR COI.O.Variably selected by some eastern THE DNM BAR !gas, A u tun 16 Baldlas. Wkst & Ihavx, Wholesale Drue- -companies to expert, report and
"write op the proposition.' He Notioe for Publication,.Land bmce at 'Las Cruces, N. M.,
March 17th, 1903.-
gists, Toledo, O. Walding, Kin-NA- .f
Marvin, Wholesale' Drug-
gists, Toledo, O.
The only first-plan- s place in town$2QOKnows as muoh about a roak as aA Guthrie, Otlahoinat dispatch
to tbe St. Louis Globe-Denioor- st Notice is hereby given that the followjack-rabb- it knows ot 'astronomy. liall s Catarrh Cure is taken in Always have on band tbe finest
stock pf Wiues and
. , , .Liquors. , , .
He Calls a trail a "path" a riata' is Pddisliubd settler lias tiled notice of hisintention to make final proof in supportof his claim, and that said pr of will bebf some days ago says i An in Ia IIli
n
IIternally, aoting directly updn theblood and mucous surfaces of tbea "lariat," a oinoh "circingle,"tereetmg account has reached here We handle only the best Importmade before Probate Ulerk Sierra Co.,N. M., at liillsbpro,. M., on May 33,plain' mush is "porridge," dou'tbf sn attack made on Grant Giliett
tbe ei.rmttle king of Kansas, at
system Testimonials lent free.
Price75oa bottle. Sold by all
druggists. Ball's Family lPills are
the beat '
yoii know, and be doesn't know a 1, AM, VIZ.' PILAR BARRERAb Hd. E. No. 3874
ed aod Domestic Cigars. . .
Try them and you will be conshaft from a sqare well, a tunnel for the 8 WH 8KJ4 Sec 22 NFJ4 NW
vinced.Parral, Meiioj, state of Chihuahua
by an alleged outlaw, Tom Fo'uo- -
Non-Magne- tic
IttcLel SUrar Cue
Fidly Guaranteed
For sale bv
ALL JEWELERS
niuatnted Booklet
roro a oold storage dug-ou- t, but w wr-- ec. a 1. n s. k. 13. iv.M. P. Mer, . - BULLARD & CONABOY, Propretors.
- Ha uauies the following witnesses tohe holds his job just the same, for
he has an uncle or something near HILL8BORO, N.EW MFXICqIs hereby given that Township 1tbe throne. Tbe company could
better afford to pension him and COLOREDSouth, Range 4 West, New Mex
FANCY
prove nip continuous resiuence upon ana
cultivation of, said land, viz:
Donicanio Montoya, of Georgetown, N.
M. G.ibricl Klicio, of Georgetown. N.
M. IsubeJI Rodrei'iis, of Georgetown, N.
M, Then. H:ll, of Fairview, N. M.
Any per8'.n who desires to protest
airaiiiHt the allowance of such proof, or
who knows of n substantial reason,
under the law and the regulations of the
hire men of praotical 'experience THE PARLOR SALOONico tr-- Mer., has Iwen surveyed, andthis office will receive applications
Uirt. Qa told Giliett be bad been
crimen by a secret society orgamz
ed in--i- City of Mexico to kill
(Illicit,, nnd that be had killed two
otlw i;:eu iu Mexico by the same
soci-ty- 'u oilier. Oillett managed
to ninka a den! with Intri until the
next dty, Mid ia the ' uieantime,
1' of.ut. ir.'-- j arrest.' He is
anid to I..' U: mn of a formr U,
DLAL$0 his plaoe, but they don't. They for the entry of lands insuoh town ?h8 NewEngfasdput him in' charge of a stamp mill ship on and 'after Jnne 1, JD03.
watch Co,Interior Department, why such nroofAlCHOLAs Gai.Lkr, Uegiater,
'
H.' D. Bowman. Receiver.
or a smelter,' when hedoenn't know
the former from' a cement factory
nor the latter frbiii a limekiln. Ot
Fartwti- a- II
ty,Cosa. JJshould not be allowed, will be given anopportunity at the alwye mentioned time
TO MURPHY. Prop.
Poo and Biyiards
D. S. Land Office, Las Cruces, N.
uuu p...iu iu i:i 1110 witnesses1.1 a1 . t . A-- L ;. qncasa,ui Binu vf404iao,, bihi 10 oner evidence in 3mmm riWIUsis.o Astcrtrcy f or.ntfn,wbOf ljiy'steriouily ti; ;t. p.:ared y Mexico noiuree, ine enterprise is usually afailure, and tha promoters there-
after blacklist the district, when, if
rebuttal of that siibmiitd by plaimact
Nicholas Galij?s.
''' ' ' 'Register.
First pub. Mar. V0 93,
aotr:e years agr. "J'be assailant of LEGAL NOTICE.Last will and Testament of Mar Hi,laboro,they had put competent ' men in
charge, it would have been a suc
(.IiIIhu is now in jtil at Parral."
Tom Fountain ' was' 14' Hllteboro ,y 1cess. Uocasionally the tenderfoot THK
10 charge has sense enough to 'emJut winter od claimed to bt fromParral.' 'fie' is undoubtedly tbe ploy a .good . foreman, leave' the
celino turan, Deceased.
To Whom It May Concern:
All parties interested ar hereby no-tified that the aliened last will and tes-
tament of Marcelino Duran, deceased,has keen filed for record in the Probate-Cour-
of Sierra Countv. New Mesieo,
and that Monday, the tilli day of Julr,A. D. l!K)8, at 10 o'clock a. ni., is the timefixed by the Hon. Proba'e Judge for said
County for the proving f said alleged
will and testament. I -
Notice for Publloatio.-i- .
Land Office at Las'Crnce", N. M., t
:' MardiKth, 1!H. (
Notice is hesch given that the following-n-
amed pettier ;. as filed notice of his
intention to m ike llnal 'proof tii support
pf his, churn, and that a iid proof vill be
Blade lefcre Probate Cleik Sierra Co
N. M'., at Hllleoro, N. 11, on Mav 23"
TmUNION MEATwhole thing iu his care and gobunting the festive cinnamon, in
whiob case the enterprise is a suc
tains' bombre mentioned ' above.
Hs u bpfloly aooused of getting
way wjtb a'borrowoj gun from
pas man as tell as1 Various sums of
money from' otbeT parties whose
poufideqee be managed to seoure. '
cess and the tenderfoot gets credit
Witness ravfor being a mighty mill or mine
mauager, as the ease mav be. fie hand and ihe
r - ISEBF.I.L RODRrnTTR Hd. E. No
Seal of the Probate Court' I 37IWor the'gF. 'tUc. $7 X,' 14,8. R. 13
this 4th day of May, A.M W. N; M: P: Merj " "is usually an amiable freak, and we
Choica Steaks, Choice Boasts.
Best Beef. Best Prices.
Game in season
A. D. l!)3. He names the following nitnesses todon't blame him for holding hie J. M. Wkbstkr,
Probate Chrk
f'li it Moody Merrill or Charles
Grayson?"
prove his continuous residence npon and
cultivation of, snid laml, vis:
Doaicanio Mont ya, of Georgetown, N. M.
job, but it is awfullv hard 00 the
cuuutry. Arizona New. May3 3w. Oillaboro, New Mnicf
f"THE SIERRA CO. ADVOCATE '"WM turn . If"ic try Chamberlain's Btomach &Liver Tablets.
.They are easy to
take and pleasant In effect. For
sale by all druggists.
Santa F claims the cnajnpion
girl bowler, but she ain't in t with
Santa Fe's male bowlers.
FRIOAy. MAY 29. 1aa.
OS SUBSCRIPTION STHICJUr CASH E, H, WELCH. Lessee. 4ex Strauss sCo!s
Copper-rivete- d
,W ApVANCI.
Tear... 2.00
jHi Months 1.251
Three Months 70
.One Mouth., , 25
Hiugle Copies, , io
U99IB9!!! .. J..SJ .HPT Or T VTCirr jiot be "you heartless wretch."
J. E. Edgington bas been ap-
pointed surveyor of Otero county .
At best life is bat short. Don't
make it shorter vet by rank aeglect
,of that oough of yours, when one
ibottle of 8immons' Congh Syrap
would core you. Guaranteed.
Prios 25 and 50c.
EyAty teveo days the blood
muscles aiid bones of a man of av-
erage .size Joses two pounds of
wornout tissue.
,W. P. Keil, Ed. Patten and wife, F. HCuttle buyers re scarce.
This Hotel is Now Open to the Public.
Under Ea.tireJy New Management. Thoroughly Renovated
A Strictly First glass Housa
Board and Lodging by the Day, Week or Month.
Hillsboro, - - New Mexico.
AI. Sbepard was seen on theI RiWnJ 1.. If- - I.L. V.IU.T H M..T. . . - l.", 7.i Street" this weejc, likewise J. W... .u. P ,ro rasp W.L.O'Kellv, City; H. M. .DoughertyWednesday. Lapeley. Mqoho pegqoio.Socorro; F. W. Ludlow, J. D. ThompsonA.G. H allocs., the popular jaway W.C.Hamm.4. Lake Valley ;Chas..Sikee
.Quimby Vance has pat force ot
,afeniaiiKe valley, wasiu town yeater- - Arrey; W. E, Baker, John W. BrooksdTl Andrews; J. H. Jobe, Lake Valley; A men op .the iColumhns nd ia at
preaeDt superintending operationsdiss Bikes has leased the Shriner cat- - verHt, Chloride; J. E. Baird, C. W
in person. XheColombos is doubttie and has already received one install--1 Bo'4 Kingston ; C. Jf . Curtis, Hermo CMCATLY ALARMED
mem oi 143 bead. c noil, Las.ruces ; J as. M. ei By a Persistent Covgh, But Permaless one of the most promising
claims of the iBIaok Range and will HERRI COUNTTBANEMia. W' E G'eldi RobrtNona Mh. -i- ll nently cured Dy Chamberlain'sCnmmanmtTJM.-
-
"il.L.., e,y' 8r- - T- - A- - SpWnson; Kingston Cough Reendy.be heard from as a produoer. It
araic;i.;;: May r N1 w aty. Mr. H. P. Burbage, a student atgoes without sayjng that work will
be prosecuted tborougbiy and eyi- -
law in GreenvilK 8. C. had beenT. C. Long returned Monday from as HILLS BORO, New MexicoMora Owing to ,the illness of the
extended business trip east troubled for four or five years witheditor, and being unable to secure a temaUcally, and no stone, as it
printer, this number of The Adtocatk a .continuous conch which iieaays,Henry Opgenorth and Guy Given are were, left .untamed to bring theis two or three days late. "greatly alarmed me, causing wehqpte.from the A. & M. College.
to tear that 1 was in the first stageTheRey. Thos. Harwood, of Albuauer
of
.consumption." Mr. Burbaite,que, preached twosermons here last Sun fAlgy.IgW,
hidden tieasure to light.
Dr. . H. Walker material ize
here Friday.
Ventura TroiiUo paid Fairriew
baying seen Chamberlain's Couchday, one in the Spanish Methodist churol;
Remedy advertised., oonoluded toin the morning, and one in the evening He Jatest thing ia flanneAW
Buoineoo Tranaaoted.
J. W. ZOLLARS, President.
W. H. BUCHER, Cashier.
try it. Now read what be says otai ido union cnurcn. that tiered baby. There will ape a visit Thnrsday, After a short it: "isoontelt aremarkablecbanieEdwin Collord and Robert Crews are other things in flannels if the cole' and star using two bottles at theinterview with Dr. Blinn, in .which,
however, nearly all the talking was
home from (the Roswell Military Insti-
tute. TVlftW hftth miulA IHMflilnhloah. weather con ti noes. A for oar twenty-fiv- cent sue, was perms
nently ur,ad.v Sold by ail drug- - j aawuw UIUI..UIU DUUn I .ing at tie Intitule and are now enjoying lvee, we don t f ear 'em. striotly confined to each side, Mr- -
a vacation with relatives and friends. Harry Reillv .wag in town Toe Trojillo found himeel short of T. G. wm,two teeth, and the doctor two ahead.Kay Grayson is in the.dry dock for re- - day, Mr. Rail I y is fencing bis A German chemist claims to beble, with suitable apparatus topan s, a wild horse ran over hiio, break- - new ranch and will bare good pas ."The pleasure is all mice," said the
manoiaoiure saltpetre from the air.6 . -- "'"7 ""- - ture when the rains come.Kay is mendinn rapidly, but it will be ! Dealer i-n-
doctor as ha pocketed bis fee.
''Todo el dolor es mio," said Ven-- ,
tare.
some time bufure lie can resume work. I Mr. pd Mrs. L. R. Holderby To ftr.eat a Risk.
Lost A t Kketbook containing $15 in wer m town Wednesday. la almost very neighborhood
B. S. Phillips returned to the someone has died from an attackcurrency auu private papers, nuaer is T iwelcome to the money; but is asked tore- - J Terrv ftnd ny were the
Range on Saturday's coach,the papers to ibis office or to James guests of Mr. and Mrs. F. H of colic or cholera morbus, often
before medicine could be procuredPhillip Zoellar, Hermosa, wa
or a pftyaician summoned. 4 re
Dry Goods, Groceries, Provisions, Hay.
Grain and Country Produce.
MINERS' SUPPLIES.
John Kaaser leftJast Monday for Den- - Mr' Terry wil1 eool ,eB 'or Kel visitor here Saturday. liable remedy for these diseases
ver, where he has gone to purchase 11,- - owing to the closing down of C. H. Laidlaw's assay furnace should be kept at hand. The risk
,000 feet of piping, boiler and pump fori the New Era mine. was giving forth a cheerful hum is too great for aoyouo to takepipe line to he laid from the Percna to What's the matter with a Pande one day thi week.
.jtueH.G. M.A M. Co.'s mill in Keady
Chamberlain's Colic, Cholera and
pjarrhoea Remedy has undoubted-
ly saved the lives of more peopleFay gulch.
monium Club, ''for men only?
The boys could have fluoh a h New Mexico.Hillsboro,DoN'T BEpOMK DISCOUBAOED But snd relieved more pain and suffer, E. H. Jobson.of Danville, III., and up
o two years ago a citisen of Lake Vailey, Of time, yon know, ing than auy other medicine in nse,nee Simmos1 Liver Purifier (tin
box). Many imitations of the oriRecently won $500 in a guessing content. A correspondent ask, "Where It can always be depended upon
For sale by all druggists.ginal, so be careful and see thai it'sHe guessed the attendance at the StLouis Exposition to be 103,490, which ''ruBiflEft and manufactured py
is Fairview and how do yoa git
thar?" Such dense ignorance is the A. C. SIMMONS JU, MEDI,won the fourth prise.
entirely inexcusable. CINE CO. The tianta Fe Ry. Co. is prepay
ing to sink some deep wells at their
Senator W. H. Andrews and Geo. W.
Mr. J. W. Marshall is downDelamater passed through here Saturday
Notu-- having so dion their way to Andrews. They had from Philhpsburg. Mr. Marshall roc ted, I will not be able to return tojust come down from looking over the
yards in El Paso, in order to se
cure a permanent water supply.
A Parmer Straightened Out.
had charge of the Uncaged Appe Hillaboro before August 1st, after which
'Santa Fe Central Ry. They returned to tites .of the nll boys and is takingfiauta Fe on Sunday. time I wil be on hand todo business inthe treatment of tbeeye andear. Db, Ed-oa- r
Uuthebfobd. may 22
..
Geo. T. Miller,
DRUGS I STATIONERY
Paints, Oils : nd Window Class.
Orders by Mai) Given Especial Attention
, Prescriptions Compounded Day and Nigbt
a much needed rest. Mr. ob A map living on a farm near
M. & M. Co. stock was sold here one day 8mith. who8e reputation 8 a Cull here pame in a short time ago com
pletely doubled up with rheuma.All itching diseases are emberthis week. There was no solicitation in ary artist is very high, has taken
easing as well as annoying. Hunt'sMr, Marshall's plaoe.the transaction, whatever, it was taken
by men who believe that North Percha
tism. I handed him a bottle of
Chamberlain's Pain Balm and told
him to use it freely and if not sat
Mr. W. M. Shadford was the cure will instantly relieve and per-
manently cure all forms of such
diseases. Onarauteed. Price 50c,
stock is a good investment. Tfyese prop
ertieu are looking well. guest of J. M. Blun, off and on isfied after using it he need not pay
a cent for it," says C. P. Rayder.this week.The famous Great Republic group of 8auoier & James are pushing of Patten Mills, N. Y. A few dayslater he walked into the store asmines, located near Qrafton, this county,
For Catarrh and Colds in the
head, Hunt's Lightning Oil is a HILLSBORO, i ; New Mexico.their work, the erection of tht oldand owned by Kingsbury Broa. dc Co,
Bure oure. A few drops taken in straight as a string and handed mea dollar saying, 'give me anotherbas been bonded to eastern capitalists. Wing mill, to completion at Phil- - ternally relieves and cures CrampIt is reported that the properties were Dbure
I I . . ,on AAA 1 .1... - I i. The cyanide plant at bottle of Chamberlain s Pain Balm,
4uiaiTfju ai auu MJai a 1L,d th W11 ODderHvn.nln .III be mP "7 Colic, Cholera Morbus and suchtroubles. Guaranteed. Price 25and 50 oenta. I wapt It in the house all the timefor it cured me.' " For Bale by allat once. I oar load of machinery arriyec re- - druggists.
Quite a bad wreck occurred on thsMn'" Perry Steyens, of Organ, N. Large guano beds have been dis.Santa e road at Hatch station. The "All Things are Beautiful" she :asbwase1He covered in Eddy county, near CarlsSilver City passenger ran into the rear sang, Just then one of those beaqtl oommitted suicide st El Paso,went by the laudanum route. bad, N . M.end of the Uke Valley train, which was fu, green.blicked bng8 bnEI(,d
er D month, and not all thingspf thepansenger train was quite badly The wool clip of the territory TO riTRK A COI.U IN OMR DAY
disabled, and the caboose and one or two seemed so oeauiuui as oeiore; aqa this year ie expected to exceed last Take Laxative BromoQuinineTab.
ets. All druggists refund the mocais on the Lake train Were badly wreck- - the singing ceased.IJ kT 1 & ye ars by 15 to 0 per cent.
ney if it fails to oure. E. W.
Ever ready, always reliable, are
"u. ""rrf"- - WalUr Williams was in town
Probably one of fhe largest mining Thursday. He reports grass in a
ventures ever contemplated in New Me,- - of Mftbioloto 00nentity." Ws
Grove's signature ia on each box.
25o,Cheatham's Lliative Tablets.
They oure a oold qaioker than any
known remedy. Easy to carry,
pleasant to take. Guaranteed,
loo is the proposition oi a synuicaie ot
o Snrin. caoitalist. who are Klftd to Mr h"' " we ,ered It is reported that the Silver
City smelter will soon start up,about to organize a company to work a that feed was very short and that
mountain of quart located in the north- - cattle would suffer. Cattle that Pnoe 25o.
ern part of the Black Range. Engineers graze on grass that is in a state of
--4 nAThe army board, whioh has been Uokfl.Laxative Bromo Quinine Tabletsbare careiuiiy examiuea tnP grouna ana ..abBOjute noDentity" are all rightk.. kAM aa n twin A AAA .1 for months past considering (he
cares a oold in one day, No oure.Tnfl AH &eJ Deed ,ftlt "d Watert 10.000.000 ton. of ore that has a merits of the new service rifle or No. Prioe, 25 cents,musket, bas finally declared in favalueofMpertongold. They figure tkat and something to eat.
they cau pump the water some 20 miles Wben Mr. Ray Grayson and a vor of a weapon with
a barrel on
ly $4 inches in length, using a .80 A beet angar faotory has beenand save $1.00 on each too of ore treated.
seouied for Glendale, near Phoeball. The new gun is a remarkable EEIEB, MIUEB & GO.They propo.se to put up a 200 Stamp mill two-yea- r old colt both started forthe same point, it was in the nature
of the case, that, if both kept on.
nix Aris.
weapon aooording to the ordnance
officers, for while it is tour inches
there would be a collision. There
v a at aar r . mtlve Qromo AnSafeashorter than the Erag and onlywas. ine impact inrew mr. uray- - two inohea lonoer than fhn irk;ma
every ( flQ 060 qpfN ODPcSoT)
Ammunition for R'flesand Shot GunsThe town of Altaian. Colo., has
been wiped out by fire, Altman
was the highest incorporated, town
n tha United States,
to treat tins ore,
Supreme Dcpvity Henry Gates organis-
ed Hilifiboro Lodge No. 12, of A. O. U.
W. here last Wednesday evening. The
bers, and the following offlcefs wpre elect-
ed : Past Master Workman, J, W. Burke,
r Workman, James Hiler; Foreman
W.O. Thompson; Recorder, Martin. L.
Kelley; Overseer, A. J. Hirech; Finan-
cier, J. C. Plemmons; Receiver, H.
Welch; Guide, John A. Anderson! In-
side Watch, John Disinger; Outside
Watch, J, G. Dawson Trustees, T. J.
Boss, W- - Thompson, A.. J. Hirsc)i.
At the Union Hote-M- rs. B. F. ?ar-so- n,
A. Pearson,, Richmond Mine; Frank
f. McChonihay, W. Vs.; E. jjlickok, En-l- e;
T. j! Boas, Hermosa; Ed. James,
Phloride; C. G. Yanle, Grafton IL B.
Wood, Louis Kruse. Vy, H. Keens, f.E.
Andrews, J. B. Sancier, Chloride ; Rob-
ert Martin, Cuchillo; H. J. Brown, King-
ston; J. M. Ross, City; F. W. Parker,
pity; R. M. Turner. Silver City; S. H.
Bernard. E. F, Bloodgood, Kingston;
it is more powerful than either
with a higher initial velocity and
a flatter trajectory.
Mr. Joseph Pominville, of Still-
water, Minn., after having spent
over $2,000 with the best doctors
for stomach trouble, without relief,
was advised by hie druggist, Mr.
Alex. Richard, to try a box of
Chamberlain'a Stomach & Liver
Tablets. He did so, and ia a well
man to-da- y. If troubled with
bad taste in the mouth,
lack of appetite or constipation,
give these Tablets a trial, and you
are certain to be more than pleased
with the reoult. For sale at 25o
per box by all druggists.
Oti auuie eigut aei away, ireoiur-in- g
a rib and rendering him
for three boars. Dr. E.
P. Blinn was hastily summoned
and Boon had B,ay resting easily.
It was feared a first that the shook
would result seriously, but we are
glafl to report ha( Bay is able to
be about again bo,qt ready for
another close call .
Qflions and strawberriei ra still
veryt aoaroe.
That New Jersey man with the
two hearts (that heat as one, pre
sumably) whatever epithets his
wife may burl atnim when he re-
fuses to get up in the middle of
the night to walk the baby, it will
At the Post OfaoaOANWE8, Pannel and Screen Doors.
8TRAVKD OR BTOLKN t.lO Reware)
FROM my rapch. north of Hlllaboro, April 8,
oirol" aaddlt pnnr. Kli bind feci m Miners Supplies, Etc.while, wbli tuot In fe, while wddla nil on
fcT-LAK-E VALLEY and H.LtSOORO-- kbuk.hraBdeS mll IJ on left inonmcr,to nam "McuTnTjr. Ten Dollar rewardi
will bi paid for hit delivery at my ranch.
V hen you want a pleasant phy- - J uay2l-4- Kimu, kvMe.
J ail Tfi.iMiiunriM. T"'
rnew, no ).;.o".i I'li'-M- i m.:.'.:' isoin
Carload shipments "WHAT DO YOU KNOW?'!: f . .''"ii"! cotti'ty .. ei:ir!tv; n."f iidN'H'.-i-- nml pnwperltj i.
ale e. HoiUenM: ulili varied
ml i'nn'utce!.
wenty pic cent, copper on?, carrying
lino fC''iit and silver, arc becottiti-- g
MiUe nnnieroiiH and in.mn.slnv'. 'i'b
About SIERRA COUNTY, NEW MEXICO, and Its ore $ found i i.u. ib,,,,,? aim ou
. ... ''. ,m, ,r,.M
--
,i.r- tfrv ta.i veii.K r.ud jUllTc ts a law field still m BY CLQhGE r&WARD CXAHAM. pfmints oi uul.u aiiu .chl.vuk, wituk, AS .
o 'i'vi-i'-t-'-,v;- iIRON and COAL. CATTLE, SVdAlP and
AGRICULTURAL INTERESTS,
NEW
i MEXICO'S
Ttlp IrtrrpM AMoelat,,) Pr.s, wr lnnt,
wan at.vanl tbft U. a. ft. llnit.blyn autntr Ihc entlr 1t
mulh of thn roiurli-pn- . lllurtratoU Kith phutotfl'ilpli
taken by ib Auttii.r during- the light.
Ths l&ast SansstiaQESgJ U
Book of Miq Bay. ;
The ti'ue tory of tht) famoun oihIib of tho FlyingBiuatlioil nndtir CommottDi-- Winflalfl Scuti Hfhlv. Iru:!u.l-
Jrijz tiifi birktlf and drutrtiftlon of tha tip&n&tl doct, JXOLU I'Oi; TUB riRHT TIMB. ttj
Contains n autornph ndornemtirt and Mrsooal
acooant of the built b &:hley.SEMi 'The fftrts of the Bforv of thvt inovemwiffi
nnit operal kii of the I'tytntf Situa.lroii h th
liti':! ,is- 'iiJ'i :,!1,';.l ;;!.:w;i' !;i.
aainor itii lueiu lu uiu immic aro correct."
-- W. S. SCIIJLBY.
'An fnterenMnff narrative of fsetn. Fxrlsint th bo- -
eallwd "lU'tiufnttlrt MoVDiniit;" tliti "Ijtnp;" the "CosllilK $TROPICAL
At Ii;ke Viil!y from only r!,rw clfiirrm
ther wb luliifd In tbo itpu:t of a fw
ycais nod with very trtj' proiit-ov- u;
fi;,0i,iw. At lJtrii)'a in J nt Cliio-rM- "
l lu'io wdM al.-- ionic very prollt
hiW iiV(.T niliilorf. .No rri-n- t lortimi')
Iiuvo turn Ijjudu yet In tlii K' ld
but from Hut I'iacl r iUnl lii
Ti'PIK', lilclimoiid and Snake iniDi--
vwy r'!n.H'ttbi kuuib bf htt'Ji mads
by
Irt tin) doiTiisi In silver ontjxit d',i
to tint (ii'i'llun Pi fcdvtr, or to the
of tin ore Kntitl Tlio i;;y
rich orit lioilli'n, no fur ns known, hurt
licfu pricl U'dlly eximtiKttd, ami tlit
)ffni," txnd ctilvH cunciunirely erery advene rulliia- i
tho Court jf Inquiry. f
only partially Kotne very
iM'h't? veins of ore forty t(.
fifty fei;t wide iiml fiverit;.;ie ovev
livu per cent bud ore aro Iwing
A Kansas City eomj any
I now at woik and buiiililijj a tiiill for
one of thww uroups, Lead ore is also
fouiid lu rkdif-- tuiidilloti, nolid gaieua
bouldt.'i of rreat fcizo arijuit i:oin-ino-
and indu-ut- tne pot.nibility of
thipimiU in tbe can Lie t velnK. Not
fiir from Ibcan uru dopo.sl1 tbero art
liirKt? nuj exfe naive veins of o.til of
(hie utility. 'lbf.i mltivs and ib.in
Its tinvH bum known to exist for sorm1
year, but it la only lately that any
real attention baa boon pitid tbotu. It
look now (nt if tua Ctibntloa will
llie foreuiuKt mining aecilou of
Use county. 'Pint new owiioiu t tbe
Armenil.iilis grant, ivliJeb iiul'ldes a
portion of ti-- cottl and inltiond lujidw,
uru golJitf Iti for a libural iiyateiu of
leane or :tle of tbeir prnjierty, and
Uify will txb'liNlvely advertii: tlil'ir
iliduet tnetta. All of tills diMr'et is
vvil.li u a few miles of t.hu A., T. fe S.
i. ti.u in lluo railroad, with a ftelyd.i
idiiiro about ?2 per ton to U.e I'd
I'an .ftfller. No butter litarkrt for
(nt Ibuu Id luo mii ?h got r.t. pivt
swWMiua?is(swva
HI PW.SIBKNT POOSRVEI.T, wheoaownorol N York, sattt: "Mr. tiraliaut'i slorrthe hf,t SKinni I knit bard or read ol tho
nav.l flt.ilHi durlii( lite war. It ntedoil )ntl
a. miicb cuuriite lo no ttmul lakinf fltoiu.
(ratiiin as a Cut lu work Hit gum."
THE NEW VOBK HEBALD ay:-"- Mr.
Qoihidl, la tha te!llp( of facta, laavel the
rcaJtir fre to tr.aka tbe dttdticiittii tbat
et:rcral Biivai ollket i ncait tier ol In
qnlrji to reniriiabiith tbelr rapvtalioof, il
llity can ta
Tb Artweat Is constantly rwcivir.it
from sJl parts of tbe eotmiry, letters
taking tbt above mul foHuivliij; tj'K-iiuo- a.
To answer eorrespotiileiits, to
f.v rt.iialile, arcuratn am! u.tn Ij't;i io
UifaiuiBti'U, Mini to funner advance
Wit grxu Uiierests, ! Uji; objert oi' Ibis
wtJole:
In gold found At IMbdioro In quartz
rein or In planers? In btdb, but prlu-slpall-
In fbiMitr veins. Ketweeit two
itlid three buml r.-- I claims bate been
on tiiese vtfiiin wbkb sbow pay
ore at tbe nurfrnw nl tbu work ilono
cu tbe-t- varies from mere at sonmi nl
bull- to tins prliieipal mini' that have
been Uevelopi'd to a ! it fx of TAX) feet.
Wbat Is tlio nature of t.b ore? Cop-
per and iron sulpiride and noma com-
paratively fret? mUllitu ipmr.j:. V!!b
depth tlji oru nimii'.rK im)
malcriul. Tbo p. in nt-s'- o
of copper In Ibe on' f . l' tli!
SiiiHlters l from cm? to tw.',o nt.iu --
(ti cimviiiriM MoiiivtliiH n an iib'h tin
Iwouty mill, Wlb a lu crude ore. fni.ii
forty to nudity Pvo. Mmeiicr teriifi-tv.- i
H allow tbo oro to carry from two
tii (':; ci;n ohiii'im of (.odd, from tbrco
v, u i.u-i.- kili'ff. Tlie bulk of (In:
No subject tuts over iwen bafore the pabUii tlmt h,s liit,eri-te- everybodytrio Illtinru--r lu Wbirh Aiftnlrtil l.n In.,.,, f.rmd.ea mi, a I l, AtnttrlNn nre,l J
--
-Is the i i i
tl.o WV-ii.-
ileiii Un--, fuM rnooffnltian of tha Horn of Sxnlagm. Tlds book tolinj
evi-ry- i lilia? just hs it oireurred anil a ttm eyewiinusseii caw It. Hook la lelltnglike Wildfire. I.littiri.l rimiliaKvleiei. ail fit. ttm! mtw retwltf Mrtnrt(or- - 2 emit kwotp for cuiivmaiuir out lit. ACT QUICK. Now ( the Uine to MAKE WttrtEV.
Pplr tl a 7R 'I X - tk 11 t . ... I ... 1. . . It .... : A
H' If AGENTS I W. &. GQfMEY COMPANY M
.W Kt f. SfWWWM - AF A. 4 A,
Hcarcli for mnro la gnuitly dim'iif.l'i.
utd. '1'lin di'cllno In kIIvit opuruti
Hi" tiH'diiim cnnlcs and tli
wi.nt of priifM-- r rtHliiotloii works pru
v.-ii- t t!;v prolltnblo Mirkliiif of t lie liv
ixl..tutlbl tnulii.-- of low tfi'iii! on
Tiio iiimlu tn coricrotrii-li'-
Imjvi tint bowl tlmrimsh 'i) 'iinli:
tn Iib.'r Wllllcyr vinineni or Jljjs r
by i. '.iiclftjt. In a modi-ri- )
mill tin- - wo xoi'st tbroNffh a iriin of
pMH't UV'i atld t'licll IM'WtdM will AV
from fi.rl.y to sixty jmr mot of tt.c
value In tin pulp that cornea In II, HO
rysfft,w Sofa Publishers, OHIOAG a.
etit, iih tli nmelier ther mo-.'1- nil
oiTered irora tmire di'itant i liitsi.
tti.d till! jtre.-;- rmv.iifC in time m lain Ii
to tiio lutvtiiitar-i- ' of tbe tulner. iter
jH'oin;lnK lloiils wi;.b t-- tensive iIcikis-l-
of b'tid ore f"l' eeueer'ni-tio-
nrn foimd l:i tin. t'lirpi-nU'- iilt-tiie- t,
six- u'ilr sotttltwrat of Klna-tou- ,
mid on tint Mrieiilo, a ftw m.k--
outli of Itiko Valley.
I" tliero any K'd lriid aii'l open to
Ftx
-
"tr'i'.' i c.bl'ip'jil, bo'Vr, j tli;i tbi? i.alliiisrt linally flow off with a
''
T0 jier tmi. trltbiitf loa-4- in tbia Held lln re in a
'.n' !ii
'o,v i:r. prodtteltunT Htm iipeiilliit Hint m. certttbt prolit fot
Hf.ity r.v i. lui.i iii'O'lMi-i'i- t (lie itivefctnieiit of rnpiittL
,f i.i. linif a mil 1 ibe Mbii-m- l IhM tboroiif.My ox
'; i".
.uihrn mine 7.')ii plored, or U Ibi-r- v ai.llt a obaru'u for
i,'',l'P f'UM
Oiir fca rt turnud if we fait. Any one Bonding sketch and description of
any invention will prompt! rocoive our opinion froo conocming tha pxUct-!.!.ilit- y
of name. " Ilnw to obtuitt a patent" sent upon request. Patents
siienred Jhrfmj.'h us a.lv.trti.sod for sale fit our expense.
ratentH t:ik.-;- i out, tlirnuxh r..i receive special ttotice, wttltowt efcurg, la
Jin2 Yktytv Hi;cop.d, an illustrated and widely circulated 'ourmd, conaolt'id
by ManufAut'imrH and In estors.
JrJfutl fer wimplfl coiiy FREE. Addresn. . ,a
r: c;v.v.ivc and fort.
Mitllement? fully Ti.'ji'0 nerea of .'itt.t
' ' bo IS'i liiimeil f.,y ii!ell!i;r.i,t jiroKpeet'irii? Tliere (i i u
,:)). ii I. Tbei.'. art! ib j ihvil of aqiiaro miles In th iniiieinl
o fur. tieir y.'t viiwxj loi'i.-d- . H !u hot blitly
0 1J n
ami Koeotul bottom lrimU t:ii tiiu l'.in
faoinU) unit lis tributary er.r ... Ail
of tin la tuts are huh ept-'bl- of i.riga
tivii by reitwHtn'ilo money invwiiu:it
cr by ei.'inmuuiiy dUcbea and rariaJa.
i bht rrnph are T'll-ie- Ai! lund i of
h take atio U) tlx:- - (Fatcut Attorneys,)r. ., xs
irti.t, if rum and veetat-iei- ; vcrj ib!;;
Unit will ft row in Roulli'-r- Kiuifa
end tii.lulioti.u will fci'OHf b. id. 'i ii '?'i? 1
HA Liicalion Noticesif fi;..j illft I fills "
' navies if t- - p'VT'jifAati nv v:fs r?r ji.i " a" ?ljr
f "!',. tool.uau i :. vtii'1 'f , ir.i
niiii.iii 111 itintuiit- is uiiiiaivij i.y tii-- j iji.'.SiH' ''"lUlilldo, ulmdl U .l.2 (n-- Wl tl, ;ia
t.j bet n eeii O.OiX) umi (ii.zi feel
HlioVn He.'l leiti till the .i.i.M.tJil '
jMrent'iM. 'i 'in- sni'jiiy id 'eel. :r ii :.iil
ti. river I amide nmj lu rbe i niey f '"
IiiaU Uiliil
r Uift ii.bllti;; I'aeilitU n jjooil? rr.'ie- - tbat tin Mint, wavu of proHpooiorMfoiiinl
.'ally tbfty tu-'- i uot --liie anviti btw till tb tlmt tiniura Itna Miiri'd
iM'cu from llfty to Hevmly tlvo jmsj In tie bill. Tliu great tli.'io5iltii of
tit the bei.t. A modern tuHloitt wr cbloridca and fiuiplililt fomel In
tiilil U badiy neeiliil and a fortin.H ltrlii.d ( 'li;i tn lr fit. Luke Vai.t'V
awii.Ha tie pnrtli-- s Im will build mm. itii l In wvi-ra- l Kin;rKtoit Miin'ii buv
tiiitlii'ltlit. wslir mid nn Ideal euiir'.'ii- - heir waiting f vr l!(t
it a ting lire, wbti proper uipliaij' ; lucl,y niu, hut tin? biila, lil.e Umj Hetlp-nlnel-
to nlie.'l jji-- r omit, wowld 1 tmi'H, iuuhI be iuielili iuly
.lt km villi;. j l.i'f.in jtl.ey givn up llnlr tr'niinn-a-
Will Dm owvil J,-- t fo i;,r, Oi" do Tl e n n.-i- lor run work fill (lie ye:tr;
ibi y want tin- - eartb? 'I'liey r.i' tei. if anyttilnj,', p'Ci loil'H btiter In winiot
omible I.', tn;f tbo itJf tmi Many of tlw mine's, r.lti., arc
ay ilii'lr mines, or Klviiitr bi.ud.-- on j ',e!i to Ini.- liiff nn I tint lomeiM of tbu
loiijirlme raliibov.N. iuirii.jt the )m.t j nt.d'.it.,? rb-J- i " io.-.Ji- t ore wnrlb mji
two j'eiirs ronie llility btivw been rid ru(ln. Inti: l!tn umi vry Id iff-old-
moBlly nt'iititid Auiiumi IVnU, mid id nr Ibu rtibv
tlio IiIkIjohi price paid wha li,tKA), What about tlio itvent diarovenea
mlik inn beeimoi thii UiiM pru- - poriet! f rleli Kold utid allvr uKui-iun-
l.iclny a tnt tb? l'a! iaylri( In Hie fin-- n't? Tin y are found ao far i.u oi'
riei and the owm-- Mould now tut! in on Tru'iiio treek, nb"ut an
i vrry buxe num. Tin? (.'rently do inl,e imlh if liu;ndoiv. fbdween
tini'.d of i'oiiief ami Imvtr I 3di.0i imd fH,iMa baa tiKimly been
.1.1 r..t'.ut ty c, .iij'Vit miii.'.irntf o'?
;' J..'t.e.- i.trstSIr f'.eiviJ. AJ,lii
. Via ".a, jt.s 1,C. WW. St.tjc)it i.Oif S ;!e
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''"''T.T' t
ItHift'
fciiou,',lj can be oiduittej iii!i a lain'
fciiiiiu i iuif.
t iiul m.nket la tiien; for fnriu ?
I iiere U a pood U'i'.l mnrl.et
in tbe niininn t n i ik (or very mueli
mule than leii ye! been ptodiaod. Air
ro';n!i'r j:'i.es we ean Alfalfa.,
V-
-) per ton; corn, il to $1X0 PV)
poiu'da; pt'taloia, S'2 to i.er lot,
jsr bartyl.Ala tho tattle ran iff.; fully oixnpbet?
Vnnt i' (lie Klo (iiiinde tie; ttui,o Is
pretiy veil ilii('V-J- . 1ml east of tb
tiver tbvie Is an ("xitinove riu-ici- wed
framed, Unit lueiU (Hily tile ill;4:;inir
of weila and mTi-vii- i.'ijui?;ii nopa
Water Ik th' nurfaee
lb. 'in In pb'tity, t.s by tbn iuil
tOIld Will's.
Is tbe eoutPry suitable fat ralslnx
d0w
BO Nut Send
iu"t .
M ll ,1,1
Stvtih,
ift:i In ul,
ii ii'l
ntWtltiH niles ban; oi' laie been very on ni!e of urn All thla hai
eueueliil to them' miiif.n. Willi v potai bein tn auiii'.l tuineliea 4 ru ' tc !
1iMu mill tbe pi'iiqi'ffn Hotild hn liw mtirftieis, ijnlte a nutubur of ndneri
lipid. at:d pf'hl.vi'ti.iN are K'dini tidn
Wbat. art? ore ibrbU? From tba e'ew Cndd. Tbe nertl"n bud b'i'n en-
nine ti Hie i:i I':n.i smaller irnlil Jit! tttelj-- and beyond a ll'tl.t j
! 9'i i ton; front mine to mill "5 ninueiit vork, tit?tblntf n n tint.
nla to 'i per ton. tin-re- . No',?, with wv allow iti( Hi
Wbal to ?ii ' ;rcoiogiel foriiintbtnT w urt 1) tbiniKattda f didlnr i"T t.iii, h
stij.-..--
A'inf ri7n AWAY FOR' YOUR
is a 'Vakj-!-- '
Is the Herd -MSfSSSM' W.i'JT.'JVA.'JSJIIltOTWTI-.'Lmi.'ttW- lAn eruptive ioui .try ..eii, by 'he ft- - j a 1'Kil.y to be of Siio.ind t!.
I1 'IN i hissed an Ai deslte; Die ,ire vein world. On Ti i r:i HI.in tre.'lj, (lot
i.? I'oni.'il dil.es el' line f ir from t reisv ilifcCnvrvii'S. rr-
Titiv sl eep and i? '.t !iei t are quire
tk number of pm;..Jo already wlio claim
tlliwtt W l
tilt) liv.i..;i ittit Sfltvi
"Iv 1;, .,rt 1, Ur. ptU n'ir hi,.li--
! -- itl I"
.:, .il ...
.Ml t n, Ijy l ., J, 'itT!
1 U i: MtCAM. CO..
Hi .7 r. t lUl It.. VCfis
"- -' inii ftditte find p Tpliyiv 'iii'iiU'".' of an-.'- juintu, onttilily lie' Io lii ' i! :'i I hi i.
.a j;.,rjnion''in ii.tvnvii t.t. eiittitiry tnn'f 'IP'- -. 1 Bieai.y (iretitieer of a ml t tt ra sai,
J., 4 J k,i 1.a.( tit.o i 'iniivieiT. i.r itt vi'aiy, sMitun uim.ru iimiu iiAt to j--uj pi-- u
On 'bo Muil-t- .
TJis mast Tiomiib? evtril nt tblt writ-
ing nt Illll.sboro bi the opeaiiij up of
'Vie biri.ro vein of rich gold ore on die
"''.-fool level of '!; fc'u',1 rine.
iKtlaiv frniil t' 1.. v .'v,
.! 0 0 V..V-- K.Mlvi', by a. ..tr ;, to lit
p, cm of lane, lie ,ia- o:in p n
ii,:e,- lp I 'alt-M- I. I,.',0'l, 001!. i"i.
IftMIfi'lflKfi)Mat, I i !... i7, iiMw .y ft ' is n !l'iri)r
iH 1 j l'ei-t- .
Priil net, m. It ts
il:(i i i om Kutl rri.
v y ft. t i "'i- " " ' .A' J " "v v
iiie fairly easy wmliinj;, on drift oen j Ion,
tiiK'is Jirlees hiiVn b en f:un jn to ?!l j What repi nod load tninw n;1 do
per foot, luebne sluil'iK on vlu ut jiniiil! i.re tliere pi Slerr: eounfy? N h
dienriy driven. I"ii. vertu-a- l vim."! In Cl.'.orlde, Hi (tie nor! hern pari rf l':
i'ouitoy reeli lave r en l a '! lit on funiid omil.ty, : Here nrv mhi.n of til;-i- jrin.1i
ry pXpMisHn. j np,er ,n-..- w lileli tire h'o rie'u lu ill
I i U.'Te t,.i,i li stii'M- Pi w'liier? Not. j vi-r- from ti.'e to a!x!y p- -r cenv o ; oi
f'tntiub by; tin- - eliim.le, win- - j and t:p to l. s nnttcea vf fiilvrr j.a.-- it n
lot and winner, l, from a mltier't j Tim Silver Monument of tli!. ur"'---
fHililt Of I"W. , Xo !tu 'v,:i, j Iiks pro Jiierd sniue'liiiif,' on r .f IOi.i.iiVI
' I no pi; Uinou a for lv ;i!;a..i t ; TI:oM mi!;e,s j,!, y citod y Id val
! I. k.en, IneiudJig lie-- (NiiuntbuN. lie. t tit
oirt imieli olaeif nd'tlns? 'Pbfti? il..vebitnet,ts oil t lit; linnnier riy nt
pbt-'e- lieid V.'bieb ! 'I, I, old- -, Iliive din Iopeil H tillw ton
tjrtiic'rti'i imi tn Ttii'ibe
Wtio l.'ot it 't it: nient
a
I.e.ral Blanks,Ac.
'i; . sti.'i'-- 41 r i n
THK WIIITK" LILYr-
? euer Heads- nt r.t .! f. K
"'it V'.'.it.
if, (.If .')
litiiiuits vein of i;uld bearliof ei
oi.t of wbith apsjs letirteeit oun;
t nt? left-i- ntMVH tue fitot v ail bad lu-e-
folinwit, tv ber'"t tb;s tiro (;oes uf lo
Ihe !oii'';it!r nail, It wan lest. lu
prett-i!- cllN'Mvery makes 'r.'f.'tb.'ilHy a j
new mine of tbe Snake, ami Insures a
birge pre iu. tiou tor a iomf 11 tut? to
riti'.if. V rt-- i i'M.ii:mt nt Irmii $!5n.- -
f'H; to f'-- i"l' ou lh, ,,round alrt-Ad-
1 ; '. ::. Tbe utt U about one f.taiali
brst fin to ?li)') pur tot;, and tb j
reiiuibiiier nii'iliij; an tM'nee nd iv.-- j
per loo 111 f:i!d. tin tbe name ve'n. j
lurther nvilb In tbe iiobtail ;;reireil
tl.o bava f.ot liilo a i. nan.iii
fid ill iiiaUe a fei'iune t.l.rivtrt,;n.
t' II ft tV.
'tlAt v.i Id
i"ii'. wti''.ni i'1
' pi lo"i"i)!'i ami Sliere fire
mo mi ll at wot l lio maliti i
to per day. An i'ev,:.r;
v'i'iii)ji up tl.e ax'iiiKe. Of it. rse .i,v j
ft are b:r!:!"i' dun filters, b: re fa
..
.x br-rf-. Mosd of tbe f.',o!d U foimd i
andIf tiii.tl tt liv" 'Mi
Ma in fat t ared by
ii t '
.1! 'ef 1.1
Location Notices.
Bill HeaJs,
?"UI pel' ton, t r .,t,..a in 11, nl; hi" Sj
! HiiKWitiK of ore. wp.via! valet'J(;!; i"il o'.ime!. gej ten ') in j
'I'toiind ! a tddpner of er
w ill, n Mi'oe of dver '."Oi"! unW' x. cet. j
St.
a t. si iMAMOU Ml:;'!), (i 1' f .fill .'Itu' H r,t 1, Cfret
I' 1' eat.i tno !"-- vi i.l K.dil '..".tl j1"
'I bi
if tin- - stiiiin e. Tbe
be pity c'l'itli tbi't
i
.try wild my I'l.t-- '
v 'H'V itt tlifi'aiil
;.!- - r:. i!0kins,J'lil' film' d.lof lee it'! - "111! der
I'Tid:.- r.,r.ftyifn t THI DEMAND TOH a)STEVH.S Pistols
IS ItHCREASINia RAP1DLV.
I ror.i the .I nn fin I'uiuneljibis
HiiK-ttUij- A Mil'.liijr t'ompnny are now
bob'Sln.; nrj lu ll ore, mul ,;iiout;li o;
l re Keep tho mill in full wwintf. Pis
l'roptr inlne, bi tbe Knm vicinity, .
a'.so ttoli'j: "ell and Iviutliijj to stto
t IPMUld fol tbe oevelont-ien- t of til.
p:t .tear. In t'n? I'lta i'a liiarea ili.-Ir-
t! ere Is an imjus-tan- t
:( l. ii 1 mi betiiit.! to-- ,t of re; r promise
i s 411,1
.'; .I (' fet below tba
vi-- ,',., ,.f i,.tip;',t.'li--
i.- r i i i tn on
i ' ' Imi'ieii, eimt t.f
,' i " '.! v, ihi i-- ban ie.ii.bi
V ..!' ib'Ol.lf.d e!.
- bti : i b. en
Uf ; inii Hit.; ;,ftl (!: n ma--
in...; for .",7 years tbe E
I...- -. t Ii' r, fit
Lave bet n mak
ti. rH-.- sas
Tliero In n revival of itiH'.-es- t in tl?!
a. id soit-.- Kood I'i'!tt Will In
i'oi to! in !'ie neiny cla'.rta widi li bave
been bill! fines iv ti.t. A:;.m;; tbe many
;ii''i-ll- lien Mill ti lid.'iu ! 1i diy be
'.!.! rd n oin (ln'n,; llie year In ten I".
S. Trea-iery- lu t'.' Cueird'o ):t:.j;" ,1
I,.J. u ... 1 . .....
frV wad burr. I, M 'ft Til! Ptt't H
Tl.o I'T,MOn, itl, t.!itil. ki tir.tiie, oH-- t,r l;le!
tireiti- -
Sfiiie villi le int li l,rrel
co.oo I
7 R 1 lu ?Iost Direct Line to
tvtws this liUu' Uiil-.-- t tbtt vast of fjdof bits,
eintlii, 1 are time rli.".)e eor.t.vt tbroai't.' U - (
V U.ll.1tL V. . V , v. v, OUUI.), Vilitd, O,"
--
.'t. of tbe lbifMus
iroJinWy the ery I. --4
iheiy to tu-;v- i f lead t'ii. (1 naie and calen.-i- nJs.i of !
!o--t?- in fw rork, Philadelphia,
Denver, On aha, St, Paul
i! Northern and p'astern Points. '
;i;oed s'r'kes, N l!. in ni
eri'es. are re'.orieil.
bdi f.-i- ores fortat
rnd I:"u:p,M-i- mines,
Olf-M- t Hi plTl'lif sjlvmp
wnrr.-itt-t ebfii;:!'. for f.
1 and nt v piMp
Tie' luimei.hc!.'
in tbe Ivanli.te
ind i in 11. ,,
at :if,,n, nr
l.iSI t,, ;'!-- . ti bi
' 1" l ' ' t ''fe I
I ' 'v .' I A11J
1 v ( J Through Trains, Fast lime. Smooth Track.
?ipauy
in .veer exlbttst of tl! lo'.tn o'opin-- r pyrtles. and tlr.-- are pi.oiil- -
put of tin? HiilKl.i.,,! n" lif of Very lit' nt rew ai d l for snail
si i!t ibirs? Hi i w.-e- n'.o an.- invtM riietit.-- t in tin.-- ii;reiltvi(. At He.--
u& a t,ii!ii1rr ei 'li ".in. i niosn, lit'weeti Ki.'Kborn as. 1 t'biorble.
llai, acyiiiie not b- b!h mmiry ,jf ri'b-- J ibere is one rf lb inniH (oa 'd'y pro- - j
Htft lu 8 ItitTH ViUiiiy? lo ibe Kiititst.it liuetit miniii'r cniarxi In Xew jtiea; l
dHiriet tbr l.iidv I'nuil.i.ii. p.! k t'olt. nwitli fts m t. but wf.n a fw-- t i'mh;, j
liuil on, (' nul'O'k, t '.'.led a::, j n at t nri-Mii- . the at;vf:nv lot- - nt a
Kaok'tiiej, Hriafcit H .Timi veil l"f i a I' lot .;!, r .tt....!: a a '
Vi'g'ti.'ii., Ilej. e.e, C,;,-- , Uaillitd l.VT f ' '.MiMKai has I'tfil set KV'd. r
fi.ri.y Ea-l- f Jinil ;. fi. er pi t.e-- i ) tem.ttit' iii; eli pmeu: and preper
Jisd ;i) to 3 mttde an tiot'it ol UoU prfc f.. tbt- - inil .aiioit of Itvrr
tbat direction A .'cv Y,
bs lieeti ors.'aniite.! f,'i'.
;'te'eb"ie and fper
if - ' .,. son.:,
! v "
. " f Llt-vi- nf !'!,!hl:in V a ace hif cpr-r- s on a throito-- h t;.11, ilNb Lars to Denver, Kansas City and
I "ars sfi.ii-weel-- h to St Paul
cr each week to St. Louis and Boston,
s, iv. jis a. ( a. j ' V'.li V 1 ()i'i"i: t "i!'i'Ii P
P - :'.e,i.ei.l I Kill htK a t:. U. h:i a- t j f'l .1st
S ' " ' r t. 1 r 11 lfc I , . '. ,.f Mi vies-- i itip vn s:, k r..uvn I 'U.i Aiiniv-.i:ir"!is.a;-.- ot
R '"' "vt'r-
." "'
11 t i, ... .
:ii ir,i!i;.?n 01,1-..-- tf ilt ttradit .re :Je now i.ee.i.ni. Tbe low- -
V i..';j.iw. n u ;iM:s nut navincI Hem! stnnr, far citalcir ilrstfib-'os-ott- r I i t
fomplol.. aa.nud conuoutui; Intun- -- I I u ''ta i P Koiltt"I Hon 10 o h r. f. B i f.ltf,l.. (,,r;...A
ir.itp r'r.ba.'it j e,.!ii;.J, .,
anil time ojif.u-n- tire ladd otj fia;far tei 1, MvKittley sik! olJu.-rs- T!o
Wi, ks ttiln' eomuany's eani-- a but.
en eiitnrptM, a new tnananfr up
pol"?ei's ami aei've ,1elonnnt wll!
,oyit l,e ;, elder So many favorable
it: .; s of i ttl priurriHs eneonr
tfib tbe th-.- f
'
'' ' ik; 1,;,, p
ot-- , m.'t;e I:. .
fiirin:?; cars stop ior ivtals at the
iarvey Hcvses. Full info? matlon
s ppjicatic t '
GhO F TOY,
!
"' 'e toes sr.. tfipe,'iB!lv liotio-ii- !n
I
ena tDfre r prMt manses r.f sucti on j
In tJgbt in rmuy of tbe wines. Copper j
sad lead cs are fotiud ia ta'sat iawo- -
1 9 The J. t (ens Aev.s d Tool Co.
1 P.O. So. CHICOPEE FALLS, MASS. ii r A.IO K' I t itnd il l" ;Ltdv I lildiltO ,i'- 1,, t'.r In tbe .t tbs UUt
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